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LIBROS Y REVISTAS
Cómo citar este documento:
REVISTA DE REVISTAS 
"THE REVIEW OF ECO,NOMICS AND STATISTICS~' 
Febrero de 1949 - V. XXXI - Nq 1 
Contiene este número dos comentarios de Arthur M. Ross y de 
M. Vv. Reder sobre el contrato de salarios celebrado entre la General 
Motors y la United Automobile Workers en 1948. El primero trata 
de los efectos inflatorios que supone la vinculación entre el índice 
de precios. y los salarios que el contrato estipula; el segundo, s3 ocupa 
del impacto del contrato sobre la situación económica general. Sigue 
una introducción de Seymour E. Harris que precede a un simposio 
de tres artículos sobre el manejo de la deuda pública escritos por 
L. H. Seltzer, C. C. Abbott y R. A. Musgrave. Alvin Hansen cierra 
esté tema con 11-nas páginas en las que se comenta el simposio. 
Hay un artículo de A R. Prest intitulado ''Algunos experip:¡.entos 
en el análisis de la demanda" que se dedica principalmente a estu-
diar los resultados de algunas investigaciones hechas sobre consumo 
en el Reino Unido desde 1870 a 1938. Consta este artículo de tres 
partes: las dos primeras descriptivas y la tercera crítica. A. O. Hirs-
man éscri be sobre ''Devaluación de la Balanza de Comercio'' una 
breve nota. 
Cierran el número, tres artículos de interés: uno de H. Hunter 
sobre la planificación de inversiones Bn la Unión Soviética; otro do 
White que versa sobre reducción de impuestos a los réditos en un 
estado hipotético de contracción y otro de Fels sobre la depresión 
1873 - 9T en el q11e declara que la ''onda larga'' en la experiencia 
americana 1).0 merece el término de ciclo. 
' 
''MONTHLY REVIEW OF CREDIT AND BUSINESS CONDITIONS'' 
Enero de 1949 - Vol. 31 - N9 1 
Se describe el estado del mercado monetario en Diciembre d; 
1948, el tren de precios durante el año 1948 y el mov.imionto en los 
grandes almacenes durante el mismo período. Están las · estadístibas 
de costumbre. 
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''SKANDINAVISKA BANKEN AKTUEBOLAG - QUATERLY 
REVIEW'' 
Enero de 1949 - Vol. XXX - N9 1 
El primer artículo de este número escrito por Per Jacobsson 
trata sobre el problema de la escasez de dólares y contiene conclu-
siones optimistas respecto a su solución. Ivar Hogbom publica un 
artículo ~obre tonelaje y transportes en la post-guerra. Siguen algunas 
reseñas de costumbre sobre la situación económica y estadísticar. 
"OPEMBARE FINANCIEN" 
Vol. IV - Año 4'9 - N9 1 - 1949 
Este número se inicia con un artículo de B. U. Ratchford sobre 
los efectos monetarios de la deuda pública, principalmente en lo que 
se vincula a la oferta de medios de pago, considerándose que los 
únicos efectos importantes son los monetarios cuando se trata de 
operaciones de crédito de gran envergadura. Unas páginas de H0nri 
Guitton .de carácter econométrico metodológico sobre las sensibilidades 
fiscales. 
Un artículo de interés sobre las finanzas públicas británicas y 
la inflación escrito por C. F. Carter, contiene apreciaciones sobre la 
etiología del fenómeno citado en el país en cuestión. 
Hay en este número un trabajo teórico de suma importancia 
sobre ciencia de las finanzas, ciencia económica y ciencia política 
que se debe a Geiard Dehove. 
Terminan el número informes sobre el Congreso del Instituto 
Internacional de Finanzas Públicas y una sección bibliográfica. 
"OPEMBARE FINANCIEN" 
Vol. IV - Año 4'9 - N9 2 - 1949 
Comienza este número con un artículo descriptivo de B. Nogaro 
sobre la política financiera y monetaria del Gobierno Francés al qu; 
sigue otro artículo de J. W. Martin sobre los impuestos ame.ricanos 
y la segunda guerra mundial. Participa del carácter del artículo a,n-
terior que contiene interesantes gráficos. De este miSmo género es 
otro artículo de J. Louwman sobre el producido de los impuestos 
en los paíse·s bajos durante 1946/47 y parte del 48. Hay dos ar-
tículos de interés más general, teóricos, en este número: el primero 
de J. E. Mertens que versa sobre los créditos internacionales y el 
equilibrio del comercio internacional; reproduce la comunicación que 
el nombrado hiciera al Congreso del Instituto Internacional de Fi-
nanzas Públicas que tuvo lugar en Roma el 1'1 de octubre de 1948. 
El segundo artículo es tan sólo la primera parte de un trabajo do M. 
Chrétien sobre' el problema de la reforma de la fiscalidad frances~. 
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"REVISTA DE LA FACULTAD DE CIE.NCIAS ECONóMICAS 
Y COMERCIALES'' 
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos - Lima) 
Ene!l."o de 1949 N~ 40 
Contiene este número un discurso del Dr. Napoleón Vald~s Tu-
dela sobre "Bases para la Reforma de las Leyes de Riesgo Profe-
sional" pronunciado con motivo del cuadragésimo aniversario de la 
aprobación de la ley de accidentes de trabajo y en homenaje al 
Dr. José Matías Manzanilla, su autor. En el transcurso del mismo el 
Dr. Valdés Tudela hace un análisis prolijo de diversos problemas 
relacionados con la responsabilidad del empresario por accidentes y 
enfermedades profesionales, elevación de la tasa salarial y de los 
porcentajes indemnizatorios, el seguro obligatorio de accidentes, la 
modificación del régimen sobre liberación de renta, y reeducación 
profesional y readaptación del obrero accide.ntado y su reintegro al 
servicio del mismo empresario. Le sigue un artículo del Dr. Bruno 
Moll sobre la situación monetaria del Perú y la· segunda parte del 
''Ensayo 'sobre la Industrialización del Perú'' concienzudo estudio 
sobre este interesante tema del Dr. Giorgio De Angeli. Contiene este 
número, además, las secciones de costumbre. 
"ANALES DE LA ORGANIZACIO.N DE liOS ESTADOS 
AMERICANOS'' 
Vol. 1 - N~ 1 - Año 1949 
Ha llegado el primer número de esta publicación que es una de 
las que reemplaza al Boletín de la Unión Panamericana. Contiene el 
mismo un informe del Secretario General sobre la IX Conferencia 
Internacional Americana, la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, el Tratado Interamericano de asistencia recíproca, el 
Tratado Americano de solucione~ pacíficas, el Convenio económi<::{) 
de Bogotá, la Convención Interamericana sobre concesión de los de-
rechos políticos y civiles a la mujer. el acta final de la IX Confe-
rencia y la organización de los Estados Amerir,anos. 
"ECO,NOMIA" 
San Paulo - Año XI - N~ 118 
El editorial de este número titulado '' Senza infamia e senza 
lodo'' hace una severa crítica ,a la política agraria del presidente 
del Brasil. Entre las colabora'tlioñes cabe destacar la del Dr. G. Ro-
bert P. Hohenstein titulada ''Efectos económicos de una desvalo-
----:" 132----:" 
rizacwn d·el cruzeiro ", la de Oswaldo Benjamín de Azcvedo, "En-
cuesta sobre problemas económicos'' y, finalmente, un comentario 
sobre la relación del Banco del Estado de San Paulo.< 
"L'ANNÉE POLITIQUE, ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATIVE" 
'Marzo -Abril de 1949 - ,N9 88 
Se divide este número en tres partes: la primera de carácter 
político contiene un ''Estudio racional del sufragio universal o la 
doctrina del pluralismo electoral" de BJrnard Lavergne; "El cam-
bio político en Moscú'' de Geoffroy Fraser y ''Algunos aspectos del 
problema ruso" de Antoine Scheikevich. La segunda es de carácter 
<; 0operativo y económico y contiene cuatro artículos: el primero, de 
A. Daudé-Bancel titulado "Cómo Charles Gide se ha vuelto jefe de 
escuela''. El segundo de Bernard Lavergne, sobre ''La a volición 
d'el salario en el régimen cooperativo''. El tercero de Lucien Laurat 
se refiere al '' dirigismo '' mal concebido e igualitarismo mal com 
prendido y por último Elie Brunel escribe sobro los obstáculos en 
los negocios de las cooperativas de venta de frutas y legumbres en 
el valle del Rin. La tercora sección de esta revista está dedicada a 
Bibliografía. 
"REVISTA DE ECONOMíA" 
Montevideo Febrero - Mayo de 1949 
En este número se continúa la publicación del Dr. Carlos Qui-
jano sobre "La crisis del 90" desarrollando ol tema "Los hntece-
dentes de la crisis'' que ilustTa con numerosas estadística~. Con-
tiene además los siguientes trabajos: ''Créditos de habilitación ~n­
dustrial" del Dr. E'duardo Acevedo Alvaroz; "La nueva concepción 
de las amortizaciones según el costo de reposición'' de Eduardo 
RiofrQ Yillagomei; '' Compensa<oión multilateral y restricciones cuan-
titativas ,-,--del Dr. Nilo R. Berchesi; "Las tarifas de importación 
en el Uruguay y en la Argentina" de Juan C. Quinteros Delgado; etc. 
Es.tán, también, las secciones de costumbre. 
"REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO" 
Enero de 1949 - Vol. XXXIX - N9 1 
Publica esta revista dos trabajos principales: "El movimiento 
internacional pro seguridad industrial'' y "La palítica ~ocial del 
Gobülrno Clüno y sus repercusiones en la industria y el trabajo". 
Tiene . asimismo una sección de informes y encuestas, otra estadís-
tica y una última bibliográfica. 
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"REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONóMICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES'' 
Marzo de 1949 - Año II - Nt:> 11 
El editorial de esta publicación se refiere a ''La vinculación de 
la Universidad con la Industria'' y trata sobre los beneficios que 
resultan para un país cuando la industria aprovecha en la práctica 
los estudios e investigaciones científicas realizados en los gabinetes 
y laboratorios universitarios; luego de recordar que esta experiencia 
ha sido .realizada con muy buen resultado en Alemania, Estados Uni-
dos, Francia, etc. y que en nuestro país nada se ha hecho al respecto, 
comenta, luego de transcribirlo, ''un plan de· colaboración activa 
entre la D niversidad y la Industria del país" presentado por el señor 
Decano de la Facultad a consideración de la Superioridad y que dió 
como fruto el Decreto N9 4642 del P. E. disponiendo la participación 
de la Universidad en la solución de los problemas de la vida indus-
trial de la Nación. Pública, a continuación, los estudios realizados 
por comisiones especializadas, sobre la. reforma de la Constitución 
Nacional. Termina con el informativo económico-social, noticias uni-
versitarí~s y profesionales, bibliografía y estadística. 
"REVISTA DE CIE.NCIAS ECONóMICAS" 
Enero - Febrero de 1949 - Año XXXVII - Nt:> 9/10 
Publica este número tres artículos de importancia: "La hácienda 
pública en los Estados Modernos" de Julio Pérez Canto; "Inversión 
de las reservas en las cajas de jubilaciones" del Dr. José González 
Galé y ''Modalidades del momento en materia de política fiscal'' 
por Agustín Lázaro. Luego contiene los CO)Tientarios impositivos, la 
información económica nacional, información financiera nacional, in-
formación profesional, información estudiantil, Conséjo Profesio:Ual ·de 
Ciencias Económicas e Información Bibliográfica. · 
"LA GACETA ECONóMICA" 
Enero de 1949 - Año XXX - N~ 351 
En este número se publica un artículo de "The Stati~t" sobre 
''El precio del oro'' en el que sostiene que ''desde que dejó de Tegir 
el patrón 0 ro hasta la ora actual de las monedas controladas, quedó 
demostrado al mundo que los productores de oro se benefician con 
la deflación y se perjudican con la inflación''. Le siguen unos ~:o­
mentarios a balances de compañías de seguro, informa.ciones .de se-
guro.s y. bancarias y otros artículos sobre temas de interés. 
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"REVIEW OF THE ECONOMIC CO.NDITIONS IN ITAloY" 
Desocupación en Italia. Noticias varias: Reconstrn¡:ción de los 
FF. CC. italianos hacia fines de 1948; Marina mercante italiana en 
1948; Reconstrucción de los puertos de mar italianos; problemas ita· 
lianos de alimentación. Noticias breves. Libros. Mercado Italiano: 
Cereales; frutas cítricas; huevos y aves; azúcar; cosecha en los pra· 
dos; plantas. medicinales; sulfuros; carbón; lana; seda; cáñamo; lista 
de mercados; Sección Estadística; Reserva, billetes en circulación y 
circulación de cheques; Finanzas; Bancos; Industria; Agricultura; Co-
municaciones; Precios y costo de la vida; Comercio exterior; Tipos 
de cambio; Conversión de los coeficientes para pesas y medidas. 
"LA. REFORMA COMERCIAL" 
Enero de 1949 
Los quebrantos comerciales: su disminución. El seguro y su na-
cionalización. Planteamientos de la economía en Austria. La seguri-
dad social en las democracias y los soviets. Patentes, mode.los y mar-
cas. Notas y comentarios. Informaciones diversas. Seguros. 
Febrero de U?49 
El nuevo convenio con Gran Bretaña. Perspectivas internacionales 
para 1949. Perspectivas de la producción de papel para periódicos. 
Patentes, modelos y marcas. Notas y comentarios. Informaciones di-
versas. Bibliografía. Seguros. 
''REVISTA DEL BANCO DE LA REPUBLICA'' 
Bogotá - Marzo de 1949 
Notas .editoriales: La situación general. La situación fiscal. La 
banca y d mercado monetario. Cheques pagados por los banco,s. El 
cambio exterior. El oro. El petróleo. La propiedad raíz. El café. 
Movilij~ación. La Cancillería colombiana y el derecho de asilo. 
XXXV Convención Nacional de Comercio Exterior. El comercio de 
los EE. UU. con las demás repúblicas americanas en ()l primer se-
mestre de 1948. El aumento de la velocidad de los depósítos des-
pués de la guerra. Los problemas postbélicos de inflación y Balanza 
de Pagos en la América Latina. Medidas sobre cambio internacional. 
Se reglamenta la exportación de productos nacion:tles. Defensa y 
fomento de la ganadería y otras industrias. Se modifica el convenio 
algodonero. Disposiciones sobre aguas de uso público. La situación 
económica de los EE. UU. Estadísticas: del Banco de la República, 
de los Bancos Comerciales y otros institutos de crédito, monetarias y 
bursátiles. Producción y comercio exterior. Estadística de precios y 
costo de la vida. Las Economías seccionales. Estadísticas varias. 
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"BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERú" 
Enero de 1949 
La situación econom1ca. Presupuesto general de la República 
para 1949. Comisión calificadora de divisas oficiales. El despacho 
de mercaderías amparadas por licencias de importación anteriores al 
3 de diciembre de 1948. Informaciones estadísticas. Anexos. 
Marzo de 1949 
La situación económica. Informaciones estadísticas. Anexos. 
''BOLETIN DE LA PNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES'' 
Marzo de 1949 
La educación y la cultura en la nueva Constitución de la Nación 
argentina. Inauguración del curso escolar de · 1949 (discurso del 
Prof. Dr. Osear Ivanissevich). Creación de la Sub-Secretaría Uni-
versitaria. Confratern.idad Universitarift ( otorgósc el título do doctor 
honoris causa en filosofía y letras al señor Millington Drake). Cró-
nica Universitaria. 
"BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR" 
Enero- Febrero de 1f'49 
Informaciones y c.romcas. Orientación económica. Lo que dic::m 
las estadísticas. Estadísticas. 
''EL ASEGURADOR'' 
Marzo de 1949 
Preámbulo de la nueva Constitución Argentina. No se cump!c 
con la Ley de seguro obligatorio para accidentes de tránsito en San 
Juan. El seguro y el ahorro. La profilaxis del riesgo del trabajo en 
el Uruguay. Seguro de accidentes de tránsito en San Juan. Recar-
gos de primas y supresión de comisiones. Estadísticas de· seguros. 
Seguros marítimos. Ley de seguros. Notas varias. 
"SUPLEMENTO ESTADíSTICO DE LA REVISTA ECONóMICA" 
Enero. de 1949 
Balance del Banco de la República al 31 de diciembre de 1948. 
Balance de la Caja Nacional de Ahorros y descuentos al 31 de di-
ciembre de Hi48. Serios Estadísticas. 
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''.STATISTICAL SUM.MARY'' 
Reserve Bank of N ew Zeelarrd: (erre ro, f~brero y marzo de 1949). 
"TEMAS ECONóMICOS E INDUSTRIALES" 
Temas técnicos para la industria (enero, fe·brero y marzo de 1949). 
''WESTMINSTER BANK REVIEW'' 
Febrero de 1949 
''L'ECONOMIE'' 
Nros. 191, 192, 193, 194 y 195 (semanario de cuestiones econó-
micas, sociales y financieras de todo el mundo) . 
"REVISTA INDUSTRIAL DE SAN PABLO" 
Enero - Fe,brero de 1949 
PITTSBURGH BUSINESS REVIEW 
Enero, Febrero y Marzo de 1949 
Un sumario mensual de las condiciones de los negocios y de la 
economía en el distrito de Pittsburgh publicado por la Oficina de In-
vestigaciones de los Negocios de la Universidad de Pittsburgh.' 
"ECONOMICA" 
London - Pebruary 1949 
E. H. Phelps Brown. - Prospects of Labour. 
I. M. D. Little .. - The Valuation of the Social Income. 
H. Tyszynski. - Economic.s of the Wheat Agreement. 
S. G. Checkl9,nd. - The Propagation of Ricardian Economics m 
Errgland. 
E. C. Rhodes. - The Distribution of Earned and Irrvestment In-
comes in the United Kingdom. 
"L' ACTUALITí: ÉCONOMIQUE" 
Montréal - A vril 1948 
Esdras Minville. - La loi fédérale des relations ouvrieres. 
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Víctor Rouquet La Garrigue. - Les éléments constitutifs du 
capital national de la France. 
J. McGee. - Les profits nets du commerce de détail au Canada 
en 1945. 
Robert Lacour Gayet. - Saint Louis Financier. 
J ean Déschamps. Mémoirés et législation s.ur l 'habitation a u 
Cana da. 
Juillet 1948 
Gilles Gozard. - La situation financiere actuelle de la France. 
Armand F. Goudreau. - Peut-on payer le salal.re mínimum vital 
au Canada~ 
Pierre Harvey. - La valorisation. 
Pierre Saínte Marie. - Le développement industrie] de la Nou-
velle France. 
J ean Malabard. - La mise en valeur de l 'Afrique noire franCiaise. 
Octobre 1948 
Charles Corcelle. - L 'Autriche: son économie et sa monnaie. 
Victor Rouquet la Garrigue. - Les besoins dans une économie 
planifiée. 
Jean Gaudreau. - Le nylon. 
Henry Mhun. - Redressement et déséquilibres de l'économie fran-
Ciaise. 
Roger Picard. - La vente a tempérament au Etats Unis. 
J. A. Leduc. - Les placements américains en Amérique latine. 
G. A. Prénovost - Le probleme houiller en Angleterre.' 
Janvier- Mars 1949 
Esdras Minville. -· Les fins du travail et l 'organisation indus· 
trielle. 
Émile Bouvier. - Les méfaits du socialisme. 
Raoul Blanchard. - Les excédents de population et l 'agriculture 
dans la prí'lvince de Québec. 
Robert Lacour Gayet. - Les leCions d'un redressem.ent financier: 
Henry IV et Sully. 
J acques MelanCion. - L 'industrie canadienne franCiaise et ses 
besoins de capitaux. 
Gérard Gardner. - La question indigene dans l'Ungava et le 
Labrador. 
"R.EVUE POLITIQUE & PARLAMENTAIRE" 
París - Fevrier 1949 
XXX. - Le "Peronisme" et les pro blemes de l 'Amérique du 
Sud (I). 
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R. de Bardies. - Politique étrangere et armée. 
Paul Valayer. - L'Allemagne et nous. 
Maurice Herschdorfer. - Les accords internationaux et l<Js bour-
ses de marchandise·s. 
Roger Picard. - La nouvelle présidence Truman et la politique 
générale des Etats Unis. ' 
Héléne Campinchi. ---:- La sécurité sociale en Grande Bretagne. 
Pierre Lormel. - La reconquete de l 'Indonésie. 
J. Beaujeu Garnier. - De Marshall a Truman. 
E. Bornecque. - Chronique des transports. 
H. d'Hérouville. - La conjoncture économique (Tableaux). 
